



                                  ▲學生社團「國際交流社」舉行成立大會。 
   





























▲國際處黃國際長聖慧於國際交流社成立大會上致詞。     ▲國際處顧問陸怡教授於成立大會上致詞。 
  
▲英語系張主任善貿於成立大會上致詞。                  ▲國際交流社籌辦人英語所研究生林冠瑋說明社團成立的 
                                                        宗旨與活動內容。 
 
                                         ▲與會同學於大會上提問。 
